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Margaret Atwood is well known as a famous Canadian writer. She is always the 
focus among argumentations of western literary circle. Recent years, along with the 
Chinese translations of her most works, an increasing number of Chinese literati start 
to get interested in her works. It is worth mentioning that Nanking University 
established a Center for Margaret Atwood Studies. Nonetheless, the majority 
researches of her works, still concentrate on her four topics, including women, nature, 
race and human rights, especially on the women and race, while the nature part is 
still remain on the studies of“nature writing”and does not get into Eco-criticism. 
Since childhood, Atwood formed the ecological awareness, which appears in 
her very first novel, Surfacing, and most her subsequent works contain the ecological 
awareness. Since Eco-criticism is not considered as mainstream of literary studies all 
the time, it has been neglected in early studies of Atwood.  
Along with perspectives of Eco-criticism have gradually been expanding and 
diversifying, I would like to interpret the topic of “diseases” mentioned in Atwood's 
works from ecological perspective. As a life phenomenon, diseases are usually 
functioning metaphorically. Diseases in literature works not only represent 
individuals’ suffering experiences, but also can be regarded as metaphors of the 
society and convey writers’ criticism of civilization. Similarly, Atwood’s works also 
reflect these characteristics. I would like to choose Atwood’s five novels as study 
object to examine the display of ecological awareness by treating disease as 
rhetorical metaphor in Eco-criticism perspective. In these five novels, no matter 
natural deterioration, animals mutilation, or the plague, environmental diseases and 
environmental injustice, both of them indicate the sharp relationship between 
human-being and nature：Human society is gradually turning into a morbid society; 















gradually on the road deviating from healthy realm day. By analyzing ecological 
awareness from the depiction of diseases, this article reveals modern/postmodern 
civilization not only leads to ecological deterioration, but also results in natural 
destruction, alienation of human body and mind, several of diseases and guides 
human into the doomsday. With these efforts, this article tries to contribute the 
Eco-criticism studies of Margaret Atwood. 
By analyzing the physical environmental damage and animals’ extinction in the 
five novels, the first part is to show the sickness of nature, revealing human-being 
have put a large impact on the nature，and the crisis that human race will face after 
the destruction of ecological balance. 
The second part analyzes the sickness of human. From the environmental 
injustice in Blind Assassin and The Handmaid's Tale to the human alienation in 
surfacing and the human sin including anthropocentrism, science misuse in Oryx and 
Crake and The Year of the Flood, I would like to talk about the malignant relations 
between human and nature, revealing Atwood’s thinking of the modern/post-modern 
industrial civilization. 
The third part focuses on the depiction of pelage in her latest two Dystopia 
fiction --Oryx and Crake and The Year of the Flood, Discuss the serious ecological 
caution through revealing the relationship between the pressing end of the world and 
malformed development of human technological industry.  
The Fourth part of the article, which mainly based on the surfacing and The 
Year of the Flood concludes Atwood’s creative road of curing diseases, as to rebirth 
after destruction, into the nature and construct the ecological civilization. What can 
we do when we face ecological crisis? How can we pick up the harmony with nature? 
Atwood also offers her answers, which turn out to be more and more mature and 
feasible. 
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厂》(Wandering Wenda and Widow Wallop's Wunderground Washery )以及评论集《在另一个
世界：科幻和人类的想象力》(In Other Worlds: SF and the Human Imagination)，2012















































































故事之一就是《铅的时代》（The Age of Lead），其中讲述了富兰克林第三次远
征的悲剧——船员中了被用来焊接食物锡罐的铅毒；这项保存食物的技术在当
时还是全新的，并没有经过时间的验证——这正和当今科技发展会给自然带来
                                                        
① 转引自 Rosemary Sullivan, The Red Shoes: Margaret Atwood Starting Out. p.29. 

































（Margaret Atwood Society），自 1984 年以来，定期出版时事通讯《玛格丽特•
阿特伍德文集》，并从 2007 年起，改为定期杂志《玛格丽特•阿特伍德研究》
（Margaret Atwood Studies）。迄今为止，关于阿特伍德的研究可谓成果丰硕，
                                                        
① Margaret Atwood, "In the field", with M.T.Kelly, One on One: The Imprint Interviews, ed., Leanna Crouch. 




















Circle Game）获得 1967 年总督奖后就没有停止过，在各类报刊杂志上经常可以







20 世纪 80 年代，四部重要的论集问世：阿诺德·戴维森（Arnold Davidson）
和凯西·戴维森（Cathy Davidson）的《玛格丽特•阿特伍德的艺术：批评杂记》




（Margaret Atwood: Language, Text, and System，1983）显示出了结构主义和后
结构主义等新的批评理论对于阿特伍德创作的影响；朱迪思·麦考姆斯（Judith 
McCombs）的文选《玛格丽特·阿特伍德论集》（Critical Essays on Margaret 
Atwood，1988）则是对 1987 年之前有关阿特伍德批评的回顾，并且针对阿特伍
德主要文本的一些争论进行了总结，还对未来的研究进行了展望；凯思琳·范·斯
潘克仁（Kathryn Van Spanckeren）和简·加登·卡斯特罗（Jan Garden Castro）




                                                        
① 这本论文集的名字为《马拉哈评论：玛格丽特·阿特伍德：专题论文集》（The Malahat Review: Margaret 





























（Murder in the Dark）和《好骨头》（Good Bones）中的散文诗——进行了探讨。 
进入 21 世纪后，阿特伍德依旧保持着旺盛的创作热情，同样，对她的研究
也更加丰富。瑞恩加德·尼什克（Reingard Nischik）在 2000 年主编的《玛格丽
特·阿特伍德：作品和影响》（Margaret Atwood: Works and Impact）是对阿特伍





指南》（Margaret Atwood: The Essential Guide to Contemporary Literature）问世。
2003 年，莎伦·罗斯·威尔逊主编的《玛格丽特·阿特伍德的文本谋杀： 近
的诗歌和短篇故事》问世，探讨了 20 世纪 80 年代以来阿特伍德不少作品在标
题中——《黑暗中的谋杀》、《强盗新娘》（The Robber Bride）、《盲刺客》（The Blind 
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